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．
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↓
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↓
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゜
°
絶
　
ヲ
ワ
ケ
臣
「
、
古代氏族系譜の形成をめぐる二題119
　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ヲ
ワ
ケ
に
授
与
さ
れ
た
臣
と
い
う
称
号
は
、
こ
の
府
官
制
を
基
礎
に
し
て
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
の
時
代
に
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
臣
と
は
、
ヲ
ワ
ケ
の
場
合
、
治
天
下
大
王
に
対
し
て
軍
事
的
官
僚
と
し
て
奉
仕
す
る
さ
ま
を
集
約
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
ヲ
ワ
ケ
が
称
号
臣
を
授
与
さ
れ
た
契
機
と
し
て
は
、
彼
が
一
定
の
府
官
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
臣
と
い
う
称
号
に
オ
ミ
と
い
う
固
有
の
訓
が
付
随
し
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
カ
バ
ネ
に
転
化
し
て
い
く
の
は
、
六
世
紀
以
降
の
展
開
の
所
産
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
　
山
上
碑
系
譜
の
成
立
　
群
馬
県
高
崎
市
山
名
町
字
山
神
谷
に
あ
る
山
上
古
墳
に
付
属
す
る
と
い
わ
れ
　
　
（
1
5
）
る
山
上
碑
の
内
容
（
主
と
し
て
系
譜
）
は
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
「
辛
巳
歳
」
（
己
は
巳
の
誤
り
で
、
辛
巳
年
は
天
武
八
〈
六
八
一
〉
年
に
あ
た
る
）
と
い
う
年
紀
か
ら
い
っ
て
、
六
七
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
庚
午
年
籍
と
六
九
〇
年
施
行
の
庚
寅
年
籍
の
間
に
お
け
る
人
名
表
記
や
こ
の
地
域
の
こ
の
階
層
の
首
長
権
継
承
の
在
り
か
た
な
ど
を
知
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
銘
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。
辛
己
歳
集
月
三
日
記
佐
野
三
家
定
賜
建
守
命
孫
黒
売
刀
自
此
新
川
臣
児
斯
多
々
弥
足
尼
孫
大
児
臣
嬰
生
児
長
利
僧
母
為
記
定
文
　
放
光
寺
僧
辛
巳
の
歳
、
集
月
三
日
に
記
す
。
佐
野
の
三
家
と
定
め
賜
へ
る
建
守
命
の
孫
、
黒
売
刀
自
、
此
れ
、
新
川
の
臣
の
児
、
斯
多
々
弥
足
尼
の
孫
、
大
児
の
臣
に
姿
ひ
て
生
め
る
児
、
長
利
僧
、
母
の
為
に
記
し
定
め
る
文
な
り
。
放
光
寺
の
僧
な
り
。
　
銘
文
に
記
さ
れ
た
系
譜
を
図
示
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
　
　
　
　
健
守
命
　
　
　
　
　
O
I
黒
売
刀
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
新
川
臣
ー
弥
足
ー
ー
児
釘
ー
長
副
鰭
光
副
　
銘
文
中
の
「
建
守
命
の
孫
」
「
斯
多
々
弥
足
尼
の
孫
」
の
「
孫
」
を
実
際
の
孫
で
は
な
く
、
子
孫
一
般
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
…　
@
健
守
命
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
・
黒
売
刀
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…
　
　
　
　
　
T
長
利
僧
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
新
川
臣
　
　
斯
多
々
弥
足
尼
…
…
大
児
臣
　
　
　
　
　
　
（
放
光
寺
僧
）
・
　
義
江
明
子
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
系
譜
は
「
大
王
（
天
皇
）
へ
の
職
掌
世
襲
を
軸
に
形
成
さ
れ
る
集
団
の
族
長
位
の
継
承
を
示
す
一
系
系
譜
」
と
「
あ
る
個
人
の
社
会
的
存
在
が
父
方
母
方
双
方
か
ら
の
血
の
流
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
を
明
示
す
る
両
属
系
譜
」
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
亥
銘
鉄
剣
系
譜
の
場
合
と
同
様
に
、
系
譜
に
見
え
る
人
名
、
と
く
に
そ
の
称
号
に
着
目
し
て
み
た
い
。
　
ま
ず
、
長
利
僧
の
母
系
の
頂
点
に
位
置
す
る
健
守
命
の
命
（
ミ
コ
ト
）
も
、
120
先
に
見
た
ピ
コ
と
同
様
、
始
祖
に
固
有
の
称
号
で
あ
る
。
「
佐
野
三
家
定
賜
」
（
佐
野
ミ
ヤ
ケ
の
建
立
）
と
い
う
王
権
へ
の
奉
事
の
根
源
（
奉
仕
の
起
源
説
明
）
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
氏
族
の
始
祖
に
相
応
し
い
名
前
と
し
て
造
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
三
家
（
ミ
ヤ
ケ
）
と
は
、
大
王
に
対
す
る
貢
納
・
奉
仕
を
各
地
域
で
統
括
す
る
た
め
の
施
設
の
こ
と
で
あ
る
が
、
長
利
の
母
系
氏
族
は
あ
る
時
期
以
降
、
後
の
上
野
国
の
佐
野
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
方
に
設
定
さ
れ
た
ミ
ヤ
ケ
の
管
理
・
運
営
に
あ
た
っ
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
近
年
、
山
上
碑
に
つ
い
て
本
格
的
な
検
討
を
加
え
た
篠
川
賢
氏
に
よ
れ
ば
、
佐
野
ミ
ヤ
ケ
と
は
、
六
世
紀
以
降
、
全
国
の
国
造
層
の
支
配
領
域
を
割
き
取
る
形
で
設
定
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
後
期
ミ
ヤ
ケ
で
あ
り
、
上
毛
野
国
造
の
支
配
領
域
で
あ
る
ク
ニ
の
内
部
に
設
置
さ
れ
た
、
稲
置
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
る
コ
ホ
リ
と
よ
ば
れ
た
人
間
集
団
の
拠
点
と
な
る
施
設
で
あ
っ
た
。
健
守
命
を
始
祖
と
す
る
一
族
は
、
こ
の
稲
置
の
職
を
代
々
世
襲
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
七
世
紀
半
ば
の
孝
徳
朝
に
、
列
島
各
地
の
ク
ニ
が
分
割
・
統
合
さ
れ
て
、
郡
の
前
身
と
な
る
評
（
コ
ホ
リ
）
が
設
置
さ
れ
る
と
、
佐
野
ミ
ヤ
ケ
は
、
佐
野
評
を
管
理
・
支
配
す
る
拠
点
と
し
て
の
評
家
（
コ
ホ
リ
の
ミ
ヤ
ケ
）
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
伴
な
い
、
健
守
命
を
祖
と
す
る
黒
売
刀
自
の
一
族
は
、
こ
の
評
家
を
預
か
る
評
造
の
職
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
佐
野
ミ
ヤ
ケ
は
、
山
上
碑
が
造
ら
れ
た
六
八
一
（
天
武
十
）
年
段
階
に
お
い
て
も
、
ク
ニ
ー
コ
ホ
リ
（
国
造
－
評
造
）
制
下
の
評
家
と
し
て
現
存
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
七
世
紀
後
半
の
情
勢
に
つ
い
て
は
、
篠
川
氏
の
理
解
に
し
た
が
い
た
い
。
　
つ
ぎ
に
、
長
利
僧
の
父
系
の
新
川
臣
で
あ
る
が
、
系
譜
の
頂
点
に
位
置
す
る
始
祖
の
称
号
と
し
て
、
臣
と
い
う
称
号
は
や
や
異
例
で
あ
る
。
始
祖
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
某
命
」
と
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
新
川
臣
の
上
位
に
あ
る
べ
き
始
祖
名
が
碑
面
の
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
新
川
臣
に
続
く
斯
多
々
弥
足
尼
（
斯
多
々
弥
は
貝
の
名
前
で
あ
る
）
の
足
尼
は
始
祖
に
次
ぐ
人
物
の
保
有
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
称
号
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
称
号
だ
け
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
足
尼
の
上
に
臣
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
先
後
関
係
に
お
い
て
極
め
て
落
ち
着
き
が
わ
る
い
。
　
母
系
に
お
い
て
は
、
健
守
命
の
後
に
「
某
足
尼
」
な
ど
が
続
か
ず
、
い
き
な
り
黒
売
刀
自
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
父
系
で
は
、
「
某
命
」
1
「
某
足
尼
」
1
「
某
臣
」
と
い
う
流
れ
が
見
ら
れ
る
な
ら
ば
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
系
譜
の
頂
点
が
「
某
命
」
で
は
な
く
「
某
臣
」
タ
イ
プ
の
新
川
臣
で
、
そ
の
後
、
「
某
足
尼
」
タ
イ
プ
の
斯
多
々
弥
足
尼
と
な
り
、
再
び
「
某
臣
」
タ
イ
プ
の
大
児
臣
が
あ
ら
わ
れ
る
。
石
碑
の
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
系
譜
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
臣
と
い
う
称
号
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
新
川
臣
と
い
う
人
名
の
位
置
の
落
ち
着
き
の
わ
る
さ
が
明
白
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
父
系
の
頂
点
に
位
置
す
る
新
川
と
い
う
名
前
は
、
つ
ぎ
の
斯
多
々
弥
足
尼
を
は
さ
ん
で
存
在
す
る
大
児
と
同
様
、
後
世
こ
の
周
辺
の
地
名
に
な
っ
て
い
っ
た
個
人
名
で
あ
る
。
新
川
臣
と
い
う
名
前
は
、
個
人
名
・
称
号
と
も
に
、
続
く
斯
多
々
弥
足
尼
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ぎ
の
大
児
臣
と
の
共
通
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
新
川
臣
の
臣
と
は
、
系
譜
上
造
作
・
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
長
利
僧
の
父
で
実
在
の
大
児
臣
の
称
す
る
臣
を
も
と
に
し
て
創
造
さ
れ
、
父
系
の
頂
点
に
配
置
さ
れ
た
の
が
新
川
臣
と
考
え
ら
れ
る
。
古代氏族系譜の形成をめぐる二題121
　
長
利
僧
の
父
、
大
児
臣
は
、
長
利
の
実
在
の
母
で
あ
る
黒
売
刀
自
と
の
配
偶
関
係
か
ら
い
っ
て
、
実
在
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
も
つ
称
号
の
臣
は
、
七
世
紀
の
中
葉
と
い
う
推
定
さ
れ
る
そ
の
生
存
年
代
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
カ
バ
ネ
臣
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
を
、
辛
亥
銘
鉄
剣
系
譜
に
見
え
た
ヲ
ワ
ケ
臣
の
臣
と
同
様
、
カ
バ
ネ
以
前
の
称
号
臣
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
先
に
辛
亥
銘
鉄
剣
系
譜
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
五
世
紀
に
制
定
さ
れ
た
当
時
の
臣
の
原
義
が
治
天
下
大
王
に
対
す
る
奉
仕
に
あ
っ
た
と
い
う
点
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
利
僧
の
父
系
氏
族
に
カ
バ
ネ
臣
が
授
与
さ
れ
た
の
が
大
児
の
代
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
カ
バ
ネ
授
与
の
契
機
と
し
て
は
、
大
児
の
生
存
年
代
か
ら
い
っ
て
、
六
七
〇
年
の
庚
午
年
籍
施
行
時
が
最
も
有
力
と
な
ろ
う
。
長
利
僧
の
父
系
氏
族
は
、
天
智
朝
の
庚
午
年
籍
に
お
い
て
「
某
（
ウ
ヂ
ナ
）
＋
臣
」
と
い
う
呼
称
で
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
と
こ
ろ
で
、
義
江
氏
に
よ
れ
ば
、
山
上
碑
系
譜
は
個
人
の
社
会
的
地
位
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
個
人
が
両
属
す
る
父
系
・
母
系
を
記
す
目
的
を
も
っ
て
作
成
さ
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
0
）
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
銘
文
を
作
っ
た
長
利
僧
に
す
れ
ば
、
父
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
方
・
母
方
双
方
の
家
系
を
均
等
に
飾
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
王
権
に
対
す
る
関
係
、
す
な
わ
ち
奉
事
の
根
源
に
関
し
て
、
父
母
両
系
間
に
極
端
な
優
劣
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
母
系
に
つ
い
て
は
「
佐
野
三
家
定
賜
」
と
い
う
王
権
へ
の
奉
事
の
根
源
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
父
系
に
は
そ
れ
に
見
合
う
王
権
へ
の
奉
仕
の
起
源
説
明
が
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
大
児
が
賜
わ
っ
た
は
ず
の
臣
と
い
う
称
号
を
父
系
の
頂
点
に
架
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
王
権
と
の
関
係
に
お
い
て
、
父
系
と
母
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
長
利
僧
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
作
為
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
篠
川
氏
が
、
佐
野
評
が
後
に
佐
野
郡
と
は
な
ら
な
か
っ
た
事
実
に
着
目
し
、
佐
野
評
は
当
時
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
解
体
の
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
向
に
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
長
利
僧
が
わ
ざ
わ
ざ
山
上
碑
を
造
り
、
そ
こ
に
「
佐
野
三
家
定
賜
」
と
い
う
母
系
に
お
け
る
奉
事
の
根
源
を
明
記
し
た
の
は
、
佐
野
ミ
ヤ
ケ
を
拠
点
と
し
た
佐
野
評
の
存
続
を
強
く
訴
え
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
佐
野
評
の
解
体
と
い
う
事
態
に
直
面
し
、
ミ
ヤ
ケ
の
管
掌
者
（
稲
置
↓
評
造
）
の
職
を
世
襲
し
て
き
た
こ
の
一
族
は
、
亡
き
黒
売
刀
自
の
顕
彰
を
通
じ
、
そ
れ
に
抗
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
さ
ら
に
篠
川
氏
に
よ
れ
ば
、
黒
売
刀
自
は
「
佐
野
」
の
地
に
お
け
る
評
造
の
家
柄
の
女
性
で
あ
り
、
そ
の
夫
と
な
っ
た
大
児
臣
も
、
「
大
児
」
の
地
に
お
け
る
評
造
、
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
地
位
の
有
力
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
両
者
の
間
に
生
ま
れ
た
長
利
僧
は
、
母
や
父
の
一
族
の
上
に
立
つ
上
毛
野
国
造
一
族
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
、
放
光
寺
（
前
橋
市
総
社
町
の
山
王
廃
寺
）
の
僧
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
放
光
寺
が
当
時
の
上
毛
野
国
の
頂
点
に
立
つ
国
造
一
族
の
寺
で
あ
り
、
自
身
が
そ
こ
の
僧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
母
の
地
位
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
、
長
利
僧
は
母
の
た
め
に
建
立
し
た
山
上
碑
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
放
光
寺
僧
」
と
記
し
た
の
で
は
な
い
　
　
　
　
　
（
2
3
）
か
と
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
篠
川
氏
の
推
定
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
評
か
ら
郡
へ
の
転
換
が
準
備
さ
れ
て
い
る
七
世
紀
後
半
と
い
う
こ
の
時
期
に
、
長
利
僧
が
「
佐
野
三
家
定
賜
」
と
い
う
具
体
的
な
奉
事
の
根
源
を
も
つ
母
系
系
譜
に
加
え
て
、
父
系
122
の
系
譜
ま
で
持
ち
出
し
て
き
た
理
由
、
と
く
に
父
系
の
始
祖
、
新
川
臣
を
母
系
の
頂
点
の
健
守
命
よ
り
も
世
代
的
に
上
位
に
設
定
し
た
理
由
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
す
な
わ
ち
、
母
系
だ
け
で
な
く
わ
ざ
わ
ざ
父
系
系
譜
を
持
ち
出
し
て
き
た
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
V
由
は
、
義
江
氏
が
説
く
よ
う
に
、
た
し
か
に
、
個
人
の
社
会
的
な
位
置
が
父
母
双
系
へ
の
両
属
性
に
よ
っ
て
表
示
・
確
認
さ
れ
る
と
い
う
古
代
社
会
に
固
有
の
親
族
意
識
の
存
在
に
よ
っ
て
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
親
族
意
識
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
、
な
お
父
系
の
始
祖
が
突
出
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
王
権
に
対
す
る
実
際
の
奉
仕
関
係
に
お
い
て
父
系
氏
族
よ
り
も
優
位
に
あ
っ
た
母
系
氏
族
の
支
配
の
基
盤
が
解
体
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
実
が
存
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
長
利
僧
は
、
そ
の
父
母
を
通
じ
て
属
す
る
親
族
が
、
と
も
に
上
毛
野
国
造
の
も
と
で
県
稲
置
あ
る
い
は
評
造
と
し
て
在
地
社
会
の
支
配
に
奉
仕
し
て
き
た
一
族
で
あ
っ
て
、
母
系
が
「
佐
野
三
家
定
賜
」
と
い
う
王
権
に
対
す
る
明
白
な
奉
事
の
根
源
を
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、
父
系
に
お
い
て
も
、
そ
の
始
祖
が
臣
の
称
号
を
授
与
さ
れ
た
と
い
う
奉
事
の
根
源
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
ち
ら
は
造
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
）
が
あ
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
王
権
へ
の
奉
仕
や
来
歴
と
い
う
点
で
両
者
が
ほ
と
ん
ど
対
等
・
同
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
長
利
僧
が
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
な
ら
ば
、
母
系
氏
族
の
王
権
へ
の
奉
仕
の
拠
点
で
あ
っ
た
佐
野
評
が
た
と
え
解
体
さ
れ
た
と
し
て
も
、
上
毛
野
国
造
の
建
立
し
た
寺
院
に
身
を
置
く
長
利
僧
の
現
在
の
地
位
は
、
母
系
と
同
様
に
上
毛
野
国
造
の
配
下
と
し
て
王
権
に
奉
仕
し
て
き
た
と
さ
れ
る
父
系
へ
の
帰
属
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
も
保
証
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
も
彼
は
、
王
権
へ
の
奉
仕
と
い
う
一
点
に
お
け
る
父
母
両
系
の
均
衡
と
い
う
も
の
を
系
譜
の
上
で
確
定
し
、
そ
れ
を
在
地
社
会
に
向
け
発
信
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
山
上
碑
系
譜
の
作
成
と
山
上
碑
建
立
の
最
も
主
要
な
動
機
は
、
こ
の
点
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
従
来
の
研
究
が
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
辛
亥
銘
鉄
剣
系
譜
と
山
上
碑
系
譜
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
王
権
に
対
す
る
奉
仕
を
あ
ら
わ
す
称
号
（
の
ち
の
カ
バ
ネ
に
相
当
）
を
用
い
、
首
長
に
よ
る
王
権
へ
の
奉
仕
の
由
来
と
そ
の
地
位
の
継
承
の
次
第
を
記
し
た
系
譜
が
造
作
さ
れ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
系
譜
に
お
い
て
首
長
権
の
継
承
の
歴
史
的
な
変
遷
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
素
材
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
氏
族
系
譜
に
見
え
る
人
名
に
ふ
く
ま
れ
る
称
号
の
分
析
・
検
討
が
、
系
譜
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
き
明
か
す
有
効
な
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
小
論
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。　
註
（
1
）
溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
成
立
』
学
習
院
、
｝
九
八
二
年
、
同
『
古
代
氏
族
の
系
譜
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。
（
2
）
　
義
江
明
子
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。
（
3
）
　
宮
崎
市
定
『
謎
の
七
支
刀
』
中
央
公
論
社
、
］
九
八
三
年
の
な
か
で
示
さ
れ
た
釈
文
を
参
照
に
し
た
。
（
4
）
　
「
意
冨
比
塊
」
は
孝
元
天
皇
の
皇
子
で
阿
倍
臣
・
膳
臣
ら
の
祖
と
さ
れ
る
大
彦
命
に
相
当
す
る
人
物
と
思
わ
れ
、
系
譜
中
の
人
名
に
見
え
る
「
加
利
」
は
膳
臣
の
祖
で
景
行
天
皇
の
東
国
巡
幸
に
供
奉
し
た
と
い
う
磐
鹿
六
雁
の
雁
に
関
係
す
る
よ
う
で
あ
る
。
古代氏族系譜の形成をめぐる二題123
ま
た
、
④
「
多
加
披
次
」
や
⑤
「
多
沙
鬼
」
は
、
膳
臣
の
一
族
で
あ
る
高
橋
氏
の
ウ
ヂ
ナ
や
大
彦
命
の
後
商
と
さ
れ
る
狭
々
城
山
君
の
ウ
ヂ
ナ
と
の
関
連
が
み
と
め
ら
れ
る
。
な
お
、
後
掲
註
（
1
1
）
参
照
の
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
「
乎
獲
居
臣
」
が
後
の
阿
倍
氏
あ
　
る
い
は
膳
氏
に
発
展
す
る
氏
族
の
長
で
あ
っ
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
（
5
）
　
義
江
、
前
掲
註
（
2
∀
著
書
は
、
辛
亥
銘
鉄
剣
系
譜
を
「
大
王
（
天
皇
）
へ
の
職
掌
世
襲
を
軸
に
形
成
さ
れ
る
集
団
の
族
長
位
の
継
承
（
天
皇
の
場
合
は
皇
位
継
承
）
を
示
す
一
系
系
譜
」
で
あ
る
と
す
る
。
（
6
）
　
前
川
明
久
「
古
代
氏
姓
制
成
立
の
前
提
」
（
『
日
本
古
代
氏
族
と
王
権
の
研
究
』
所
収
、
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
。
（
7
）
　
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
よ
れ
ば
、
川
俣
県
造
の
遠
祖
と
し
て
「
大
比
古
」
の
名
が
見
え
る
。
（
8
）
　
前
川
明
久
「
足
尼
（
宿
禰
）
小
考
」
（
『
日
本
古
代
氏
族
と
王
権
の
研
究
』
所
収
、
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
。
（
9
）
溝
ロ
、
前
掲
註
（
1
）
著
書
。
（
1
0
）
　
佐
伯
有
清
「
日
本
古
代
の
別
（
和
気
）
と
そ
の
実
態
」
（
『
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）
。
前
川
明
久
「
古
代
氏
姓
制
の
形
成
過
　
程
」
（
『
日
本
古
代
氏
族
と
王
権
の
研
究
』
所
収
、
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
。
（
1
1
）
　
テ
ヨ
カ
リ
ワ
ケ
は
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
見
え
る
豊
韓
別
命
に
該
当
す
る
か
　
と
思
わ
れ
る
。
豊
韓
別
命
は
大
彦
命
の
子
、
建
沼
河
別
命
の
子
で
あ
り
、
「
穂
積
氏
。
　
安
部
氏
。
阿
閉
氏
。
伊
賀
臣
等
七
族
遠
祖
也
」
と
さ
れ
て
い
る
。
川
口
勝
康
「
瑞
刃
刀
　
と
大
王
号
の
成
立
」
（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』
上
巻
所
収
、
　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
は
、
ワ
ケ
の
称
号
を
大
王
が
大
刀
の
分
与
に
よ
っ
て
権
　
力
を
授
与
す
る
行
為
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
論
ず
る
が
、
辛
亥
銘
鉄
剣
系
譜
に
　
見
え
る
ワ
ケ
の
場
合
、
原
義
は
不
明
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
系
譜
述
作
段
階
で
は
「
血
　
の
分
か
れ
」
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
（
1
2
）
　
拙
稿
「
古
代
王
権
の
諸
段
階
と
在
地
首
長
制
」
（
『
古
代
王
権
と
大
化
改
新
』
所
収
、
　
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）
。
（
1
3
V
　
坂
元
義
種
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
告
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
同
『
倭
の
五
王
』
学
生
社
、
一
九
八
一
年
、
佐
伯
有
清
編
『
古
代
を
考
え
る
　
雄
略
天
皇
と
そ
の
時
代
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
。
（
1
4
）
　
鈴
木
靖
民
「
倭
の
五
王
の
外
交
と
内
政
」
（
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
制
度
』
所
収
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
年
）
。
（
1
5
）
　
『
古
代
東
国
の
謎
に
挑
む
　
山
ノ
上
碑
建
立
＝
二
〇
〇
年
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
　
録
』
あ
さ
を
社
、
一
九
八
二
年
。
（
1
6
）
　
義
江
、
前
掲
註
（
2
）
著
書
。
（
1
7
）
　
そ
の
地
位
は
、
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
八
月
庚
子
条
（
東
国
国
司
詔
）
に
見
え
　
る
、
「
官
家
」
（
ミ
ヤ
ケ
）
を
領
掌
し
、
「
郡
県
」
を
治
め
た
と
い
う
「
国
造
・
伴
造
・
　
県
稲
置
」
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
長
利
僧
の
母
系
氏
　
族
は
神
亀
三
（
七
二
六
）
年
の
金
井
沢
碑
（
群
馬
県
高
崎
市
山
名
町
字
金
井
沢
）
に
　
「
知
識
」
を
結
ん
だ
と
見
え
る
「
三
家
子
孫
」
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
。
（
1
8
）
　
篠
川
賢
「
山
上
碑
を
読
む
」
（
平
野
邦
雄
監
修
、
あ
た
ら
し
い
古
代
史
の
会
編
　
『
東
国
石
文
の
古
代
史
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
。
（
1
9
）
　
前
川
、
前
掲
註
（
6
）
論
文
。
（
2
0
）
　
義
江
、
前
掲
註
（
2
）
著
書
。
（
2
1
）
　
関
口
裕
子
「
日
本
古
代
家
族
の
規
定
的
血
縁
紐
帯
に
つ
い
て
」
（
井
上
光
貞
博
士
　
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』
中
巻
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
は
山
上
　
碑
系
譜
が
母
系
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
当
該
期
の
在
地
社
会
に
　
お
け
る
母
系
の
優
位
を
強
調
す
る
が
、
系
譜
の
表
記
形
式
を
考
え
る
な
ら
ば
、
疑
問
と
　
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
長
利
僧
が
母
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
石
碑
を
造
っ
た
の
は
、
王
　
権
に
対
す
る
関
係
や
在
地
社
会
の
勢
力
関
係
に
お
い
て
父
系
よ
り
も
母
系
の
ほ
う
が
現
　
実
に
優
位
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
古
代
社
会
一
般
に
お
け
る
母
系
（
女
系
）
の
優
越
　
を
そ
こ
か
ら
直
ち
に
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
（
2
2
）
　
篠
川
、
前
掲
註
（
1
8
）
論
文
。
（
2
3
）
　
篠
川
、
前
掲
註
（
1
8
）
論
文
。
（
2
4
）
　
義
江
、
前
掲
註
（
2
）
著
書
。
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後
記
］
　
小
論
で
取
り
上
げ
た
辛
亥
銘
鉄
剣
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
筆
者
が
ま
だ
学
部
二
年
の
時
で
あ
っ
た
。
黛
弘
道
先
生
は
「
日
本
史
演
習
」
の
時
間
を
利
用
し
、
わ
れ
わ
れ
を
埼
玉
県
行
田
市
の
さ
き
た
ま
古
墳
群
に
連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
帰
途
、
先
生
が
突
然
、
赤
羽
駅
で
下
車
し
よ
う
と
い
わ
れ
、
先
生
の
古
い
馴
染
み
の
居
酒
屋
に
立
ち
寄
り
、
皆
で
飲
ん
で
騒
ぎ
、
実
に
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
た
。
二
十
年
余
が
経
っ
た
今
で
も
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
一
夜
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
山
上
碑
は
い
わ
ゆ
る
上
野
三
碑
の
ひ
と
つ
で
、
先
生
の
郷
里
、
群
馬
県
の
古
代
史
を
代
表
す
る
遺
物
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
残
念
な
が
ら
先
生
の
案
内
で
訪
れ
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
が
、
黛
先
生
の
退
任
を
記
念
す
る
本
誌
本
号
に
、
私
に
と
っ
て
先
生
に
ゆ
か
り
の
深
い
二
史
料
に
つ
い
て
論
じ
た
拙
稿
を
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
を
、
ゆ
か
し
く
、
そ
し
て
嬉
し
く
思
う
。
